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Resum
Un dels aspectes que crida més l’atenció és el gran nombre d’escrits primitius que recullen tradi-
cions sobre Jesús. Malauradament, tenim moltes llacunes al voltant d’aquests textos, sobretot a 
causa de la fragmentarietat de les troballes i a la gran dificultat de valorar les seves fonts i la seva 
datació. L’estudi dedicat als àgrafs i als evangelis desconeguts ens ha permès d’hipotitzar la seva 
consonància amb el pensament de Jesús i sobre ell, expressat en els evangelis intracanònics. Més 
interessant ha resultat l’estudi dels evangelis judeocristians, en els quals hem vist un subratllat nota-
ble d’ètica intraeclesial. I sobretot ens hem centrat en l’evangeli de Tomàs, el més ric en tradicions 
de Jesús, i especialment en el seu caràcter literari i teològic. Hem conclòs que el Jesús savi que hi 
apareix seria més aviat una figura posterior a la que ens presenten els intracanònics, ja que es fa 
molt difícil d’entendre que si aquesta imatge hagués funcionat, els intracanònics haurien tingut la 
necessitat de remarcar l’encarnació i la creu.
Paraules clau: Evangelis desconeguts, evangelis judeocristians, ètica intraeclesial, evangeli de 
Tomàs, Jesús savi.
Abstract
The large number of early writings that gather together traditions about Jesus is striking. Unfortu-
nately, the situation concerning these texts is very incomplete, especially because of the fragmentary 
nature of the findings and the great difficulty experienced in determining their sources or their dating. 
Our studies on the agrapha and the unknown gospels have allowed us to build theories about their 
agreement with the thought of and about Jesus as expressed in the gospels contained in the canon. 
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More interesting has been our study of the Jewish-Christian gospels, where a clear emphasis on the 
inter-church ethics has been detected. Attention has been particularly focused on the Gospel of Tho-
mas, the richest in terms of Jesus tradition, and especially its literary and theological character. We 
conclude that Jesus the sage who appears in this work is likely to be a later figure than the one pre-
sented by the canonical Gospels, in view of the fact that it is hard to explain why, if this portrayal had 
been authentic, the canonical gospels would have seen a need to pay particular attention to the 
incarnation and the cross.
Keywords: Unknown gospels, Jewish-Christian gospels, intra-church ethics, Gospel of Thomas, 
Jesus the sage.
1. INTRODUCCIÓ PANORÀMICA
Els quatre primers segles del cristianisme apareixen als nostres ulls com un 
món ric, plural i molt atraient. No podem deixar d’admirar-nos davant 
l’abundant energia dedicada a transmetre la figura d’un home, Jesús de Nat-
zaret. Des de molts angles possibles, des del món del pensament fins al de la 
pietat o el del populisme, molts autors extraordinaris han ocupat les seves 
vides en aquesta tasca. 
La interpretació que els quatre evangelis canònics en fan ha estat atenta-
ment treballada pels companys que m’han precedit en aquest simposi. Però 
la meva feina és donar a conèixer, encara que sigui molt breument, el vast 
món que s’erigeix fora d’aquests escrits. 
Per entrar en aquest món, no podem imaginar-nos, en els primers segles 
de la nostra era, una valoració definida i tancada dels evangelis canònics 
com la que avui dia tenim. 
Per una banda, la tradició oral és viva i rica, fins i tot després de l’edició 
dels evangelis intracanònics. Una prova d’això serà la coneguda Exposició de 
les paraules del Senyor, feta per Papies de Hieràpolis a mitjan segle II. Com 
tots sabem, també per experiència, l’oralitat pot provocar diferències nota-
bles en els relats, fins al punt de provocar-nos confusió i malentesos a l’hora 
de cercar-hi la veritable font o tradició. Però, a part de l’aspecte més anecdò-
tic, la tradició oral conté unes coordenades que cal tenir en compte des del 
punt de vista teològic.
La tradició oral, entesa com a segona oralitat, és una dada interessant. No 
és difícil d’imaginar que, després d’escoltar els diversos relats, aquests 
romanguessin en les memòries de les esglésies, de manera que algú pogués 
decidir escriure un text més des del record d’allò que consideraria essencial 
en el mestratge cristià, que no pas des de la literalitat del text. L’oralitat ha 
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de ser entesa, però, des del món oriental, el qual valora la cultura de la 
memòria i de la tradició,1 cultura que provoca un tipus de comunicació més 
dinàmica, fluida i plàstica que la de l’escriptura.2
A més, per a un poble de tradició oral, la literalitat no conté el mateix 
valor que per al nostre món occidental.3 Allò important d’un missatge és el 
seu contingut profund; descobrir-lo i ser-hi fidel implica moltes vegades anar 
més enllà de la seva literalitat i deixar-se portar per la intuïció del que s’ama-
ga en cada dada de la revelació. En aquest sentit, és interessant el comentari 
que el professor Borrell fa sobre l’obra de D. Horrell, parlant de 1Co 9,14-15: 
«Pau entén que la fidelitat a Jesús implica deixar de banda la literalitat de 
les seves paraules per fer allò que la identificació amb l’exemple de Jesús 
demana en cada situació concreta.»4
Per una altra banda, la percepció de l’autor cristià no sol provenir d’una 
retransmissió fidedigne dels fets concrets, sinó d’una adaptació d’aquests a 
les necessitats que les comunitats van creant. Aleshores, fins i tot amb la 
possibilitat de tenir davant un d’aquests textos, com suposem en el cas de 
Mateu o de Lluc respecte a Marc, la capacitat d’adaptació a realitats diverses 
o bé la necessitat de variar matisos de la mateixa predicació són fets tinguts 
per vàlids en el delicat món de la transmissió de la revelació cristiana. 
D’aquesta manera, és el grup el que dóna significat, memoritza i valora les 
realitats del passat. En definitiva, és la comunitat cristiana la que realment 
controla l’adaptació de la tradició.5
Aquesta dada és també significativa quan parlem dels escrits intracanò-
nics i dels extracanònics, perquè aquests se sotmeten a un procés d’accep-
tació o no en la vida de les comunitats cristianes. No crec que això pugui 
obviar- se o simplement deixar-se sota la responsabilitat d’una suposada auto-
ritat eclesiàstica. Molt probablement, caminen alhora sensibilitat comunità-
ria i establiment del cànon. 
Tenint en compte aquestes dificultats, la veritat és que trobem paraules, 
imatges i tradicions sobre Jesús en molts llocs fora dels evangelis canònics. La 
1.  R. AGUIRRE – A. RODRÍGUEZ, Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles (Introduc ción al 
Estudio de la Biblia 6), Estella: Verbo Divino 1992, 22-27.
2.  A. D. DECONICK, «The Gospel of Thomas», en P. FOSTER (ed.), The non-canonical Gospels, Lon-
don: T&T Clark 2008, 20-21.
3.  Interessant explicació de DECONICK, «The Gospel of Thomas», 22, amb la citació de l’obra del 
professor Walter J. ONG, Orality and Literacy (n. 23).
4.  A. BORRELL, «“Fa més feliç donar que rebre” (Ac 20,35)», RCatT 35/2 (2010) 471-487, aquí 
485.
5. DECONICK, «The Gospel of Thomas», 23.
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causa és que gaudim d’una abundant literatura. Köster opina que entre el segle 
I i inicis del segle II potser circulaven ja uns 12 evangelis, i tothom podia escriu-
re’ls de nou, editar-los, revisar-los i combinar-los segons semblés necessari.6 
Evidentment, acceptar o no l’opinió de Köster dependrà de la datació que 
donem als evangelis apòcrifs. Si seguim les línies donades per Crossan, ens 
trobem amb una llista de fins a tretze escrits abans de l’any 60, nou dels 
quals extracanònics o com a font de part dels canònics, com ara Q, la col-
lecció de miracles, el guió apocalíptic o l’evangeli de la Creu. Dels anys sei-
xanta i vuitanta en tindríem vuit més, entre els quals sols Marc i Colossencs 
com a intracanònics. D’aquesta manera, sempre segons la hipòtesi de Cros-
san, quan Marc escriu, ja tenim en funcionament textos com Egerton 2, el 
papirus Vindobonensis, Oxy 1224, l’evangeli dels Hebreus i sobretot l’evangeli 
de Tomàs, almenys en la seva primera versió. 7 
No tothom està d’acord amb aquesta proposta. Semblen interessants els 
interrogants que hi planteja Aune, com ara quina és la clau precisa amb la 
qual Crossan pot datar els escrits i pot catalogar els quatre estrats, fets que 
ell dóna pràcticament per vàlids, o també remarcar la sobre-simplificació de 
l’existència de fonts independents, fet que sembla descuidar la complexa 
relació entre la tradició oral i l’escrita.8 
A l’altra banda de la riba, ens trobem sobretot amb les hipòtesis de Meier, 
el gran estudiós de la tercera recerca que rivalitzarà normalment amb aques-
ta idea de la prioritat temporal dels extracanònics. De fet, Meier opina que 
aquests tenen una dependència indirecta amb els intracanònics, reflectint 
una segona o tercera mà. Meier no nega la importància de la tradició oral, 
però creu que aquesta és generada pels evangelis escrits en el NT, els quals 
l’adapten i editen en la seva transmissió. Per això, els apòcrifs no poden ser 
datats abans del segle II.9
6.  H. KÖSTER, «History and Development of Mark’s Gospel (From Mark to Secret Mark and 
“Canonical” Mark)», 1983, citat en J. D. CROSSAN, El Jesús de la historia. Vida de un campesino 
mediterráneo judío, Barcelona: Crítica 2000, 28.
7. CROSSAN, El Jesús de la historia, 489-492.
8.  D. E. AUNE, «Assessing the Historical Value of the Apocryphal Jesus Tradition. A Critique of Con-
flicting Methodologies», en J. SCHRÖTER – R. BRUCKER, Der historische Jesus. Tendenzen und Pers-
pektiven der gegenwärtigen Forschung, Berlin: Walter de Gruyter 2002, 263; Criticat també per J. P. 
MEIER, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico, I, Estella: Verbo Divino 1998, 136.
9.  Hipòtesi que es va desenvolupant en el llibre de J. P. MEIER, Un judío marginal, especialment 
136-137; Recollida i resumida en J. H. CHARLESWORTH – C. A. EVANS, «Jesus in the Agrapha and 
Apocryphal Gospels», en B. CHILTON – C. A. EVANS, Studying the Historical Jesus. Evaluations of 
the State of Current Research (New Testament Tools and Studies XIX), Leiden – Boston – Köln: 
Brill 1998, 482.
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No pretenem pas d’abordar el tema amb la seva complexitat, però sí que 
farem un breu recorregut per aquest apassionant camp. En una primera part 
encetarem el tema dels àgrafs trobats en el mateix Nou Testament, endin-
sant-nos després en el que anomenem evangelis desconeguts i desembocant 
en els evangelis apòcrifs que més ens interessen en atenció a aquest camp: 
els evangelis judeocristians i sobretot l’evangeli de Tomàs. 
2. ELS ÀGRAFS
Com ja diversos autors han advertit, la paraula àgrafs no reflecteix adequa-
dament el contingut al qual es vol referir. Paradoxalment, si podem conèixer 
aquestes sentències de Jesús és perquè les hem trobades escrites. Per això 
molts estudiosos es decanten per parlar d’escrits extracanònics. Tanmateix, 
trobem interessant la proposta de Vanagay,10 que continua usant el terme 
àgrafs per a distingir que parlem d’uns escrits extracanònics no trobats en 
cap evangeli apòcrif. Parlem, aleshores, d’aquelles paraules de Jesús que tro-
bem en textos no evangèlics, dispersos sobretot en citacions dels pares de 
l’Església, en algunes cites neotestamentàries, en textos litúrgics, en autors 
jueus o mahometans. 
El complicadíssim tema de l’autenticitat, un gran repte també dins els 
escrits intracanònics, ens ofereix una taula ben servida. Hi trobem des de 
Crossan, que no dubta a fer públic una llarga llista de paraules de Jesús 
(incloent-hi àgrafs i apòcrifs), passant per Jeremias, que destil·la fins arribar 
a localitzar-ne 18,11 seguit per Hofius, que redueix la llista i es queda sols 
amb 4 (Lc 6,5D, EvTom 82 i citat per Orígenes In Jerm 20; EvHe 5, citat per 
Jeroni, In Eph 3; Oxy 1224.2);12 fins arribar a Meier,13 que no veu utilitat en 
10.  L. VAGANAY, Dictionnaire de la Bible, Supplément I, 1928, 162, citat en P. VIELHAUER, Historia 
de la literatura cristiana primitiva (Biblioteca de Estudios Bíblicos 72), Salamanca: Sígueme 
1991, 643-644.
11.  Es pot consultar el conegut llibre de J. JEREMIAS, Palabras desconocidas de Jesús (Biblioteca de 
Estudios Bíblicos 14), Salamanca: Sígueme 1979, 51-52.
12.  Cap d’aquests quatre darrers àgrafs apareix com a derivat de fonts canòniques o apòcrifes. 
Tots tenen un gust palestinenc o jueu. Malgrat tot, Hofius té reserves sobre el primer i re-
coneix que el segon sembla l’adaptació d’un proverbi conegut. En canvi, tant el tercer com 
el quart són coherents i propers amb la predicació de Jesús: el tercer sembla dependent del 
manament de l’amor (Mc 12,31) i el quart, malgrat no es troba paral·lel, té regust jesuà: «qui 
està lluny avui, demà estarà a prop teu» (vegeu O. HOFIUS, «Unknown Sayings of Jesus», en 
P. STUHLMACHER [ed.], The Gospel and the Gospels, Grand Rapids: Eerdmans 1991, 355-357).
13. Vegeu la recapitulació que en fa MEIER, Un judío marginal, 158-160.
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aquesta recerca, i que acaba dient que, fins i tot si els 18 àgrafs identificats 
per Jere mias fossin autèntics, no hi trobaríem cap novetat respecte al nostre 
coneixement sobre la figura de Jesús. 
Restringirem molt la posada en escena d’aquests àgrafs, tenint en compte 
també els motius donats per Jeremias, ja que molts són tendenciosos o bé 
són atribucions equivocades o teologitzants. Pràcticament ens quedarem en 
els àgrafs neotestamentaris. 
No entrarem en cada cas en les postures concretes de Meier i de Crossan, 
perquè queden ben delimitades en general. Com comentàvem, mentre Meier 
s’absté d’intervenir en la discussió, sobretot perquè afirma que no val la pena 
d’endinsar-s’hi pel que afecta a la historicitat de Jesús, Crossan construeix 
precisament la figura de Jesús ajudant-se en bona part d’aquests petits 
escrits.
2.1. Ac 20,35
Per la proximitat amb els evangelis, hem de prendre en primer lloc la citació 
d’Ac 20,35: «Fa més feliç donar que rebre.» Molts autors han considerat que 
la dita feia referència a una sentència d’origen grec.14 Jeremias dubta de la 
seva autenticitat, i de fet la col·loca en la llista del que ell anomena «atribu-
cions equivocades», de manera que, en aquest cas, Lluc hauria pensat que la 
coneguda sentència d’origen grec havia estat dita per Jesús. Hi ha un primer 
obstacle en aquesta afirmació, i és que es fa difícil d’opinar que l’erudit Lluc 
ho faci per equivocació, fent servir una probable sentència grega. Semblaria 
més versemblant que no es fes per error, sinó per una intenció teològica, ja 
que el contingut de la dita és molt proper a la teologia lucana. Encara més, 
Dupont l’entén com a dita molt suposable de Jesús, perquè aniria en plena 
concordança amb el seu pensament.15 
Trobem, en aquest, un cas especial, perquè Lluc posa l’àgraf en realitat en 
boca de Pau, de manera que és lícit preguntar-se també si aquest es pot rela-
14.  Com l’obra de E. HAENCHEN, Die Apostelgeschichte, citada i corroborada per JEREMIAS, Palabras 
desconocidas de Jesús, 4, n. 149. Vegeu també A. PUIG (ed.), Els evangelis apòcrifs (A tot vent 
471), Barcelona: Proa 2008, 67: «De fet, el tema, com assenyala H.-J. Klauck, no és estrany a 
l’ètica grega i hel·lenística: “Els tracians van introduir un costum diferent del que vigia en el 
reialme dels perses… que cal preferir donar, més que no pas rebre” (Tucídides 2,97,4)». 
15.  J. DUPONT, Le discours de Milet. Testament pastoral de Saint Paul (Actes 20,18-36) (LD 32), Pa-
ris: Cerf 1962, 331.
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cionar amb la teologia paulina. Això és el que fa l’article del professor Bor-
rell, en el número citat anteriorment de la Revista Catalana de Teologia.16 
Per a Lluc, Pau és el deixeble més avançat de Jesús, i ell ha de recordar 
les paraules i els ensenyaments del seu Mestre. A més, és precisament això 
el que vol fer, perquè tot el discurs als responsables d’Efes és construït 
sobre records, i comptem amb una frase que no necessita explicació, ja que 
es dóna per sabuda i coneguda: «Recordant les paraules de Jesús, el 
Senyor» (Ac 20,35). Si Lluc hagués volgut apel·lar a la memòria de la comu-
nitat, podia haver agafat qualsevol paraula usada en el seu propi evangeli. 
Per què, doncs, usar-ne una altra i deixar en suspens així la imatge de Pau? 
O podem suposar que Lluc hi afegeix una frase que es va oblidar de posar 
en el primer escrit? 
Potser la resposta més acurada la trobarem cercant la relació entre aques-
tes dues figures clau en el món lucà: Jesús i Pau. Les crides a la generositat 
són habituals en Pau; fins i tot, la seva pròpia vida lliga bé amb aquest pen-
sament, perquè ell mateix ha desestimat d’acceptar res de les comunitats, de 
manera que ha optat per donar, més que no pas rebre. Això es relacionaria 
adequadament amb el tema suara esmentat de l’exemple de la figura paulina 
per a les comunitats lucanes. Així, doncs, l’exhortació i la vida de Pau, que 
són coherents entre si, tenen el valor de la tradició de Jesús, perquè aquest 
s’entén com el deixeble que fa cos el seu mestratge.
Semblaria, doncs, que Lluc no ens ha volgut reservar una sorpresa de 
darrera hora, amb paraules de la nova tradició, sinó que ha volgut compagi-
nar la interpretació de Jesús amb la de la figura de Pau, ressaltant la gran 
coincidència entre el contingut d’ambdós. Podríem aventurar-nos a dir, 
doncs, que no es tracta d’una nova tradició, però tampoc d’un error de càlcul 
de Lluc, sinó de quelcom realment intencionat.
2.2. Lc 6,5D
Un àgraf encara més estudiat en l’àmbit de les tradicions és el de Lc 6,5 
segons el còdex Bezae: «El mateix dia Jesús va veure un home que realitza-
va un treball en dissabte. Aleshores li va dir: “Oh, home! Si saps el que fas, 
ets feliç. Però si no saps el que fas, ets un maleït i un transgressor de la 
llei”.»
16. Vegeu de nou BORRELL, «“Fa més feliç donar que rebre”», 471-487.
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Bultmann opina que es tracta d’un escrit hel·lenista, especialment per 
motius de forma,17 hipòtesi qüestionada per Jeremias, que veu una possible 
orientació palestinenca en el petit relat, també i especialment pel gust del 
paral·lelisme que trobem en el món semita, i que considera l’àgraf com a 
autèntic.18 En la tria que Hofius fa dels 18 àgrafs de Jeremias hi manté Lc 6,
5D, encara que amb reserves, precisament a causa d’aquest gust palestinenc 
i, per tant, el considera no derivat de fonts canòniques o apòcrifes,19 de 
manera que, com afirma Puig, podríem trobar-nos davant una tradició oral.20 
Pel que fa al contingut, en cap altre cas Jesús no parla obertament de la 
transgressió del dissabte. Malgrat que en diverses ocasions ell mateix hi apa-
reix com a transgressor a causa de la guarició de malalties o d’una certa per-
missivitat de cara als seus deixebles, enlloc no es dóna una relativització tal 
que mereixi l’elogi de transgredir-lo. Podríem trobar-nos, aleshores, amb una 
imatge de Jesús més antinormativa del que estem habituats.
Jeremias soluciona el problema, opinant que en el relat s’ha de subratllar 
la segona part del paral·lelisme, de manera que Jesús no estaria convidant a 
la transgressió, sinó més aviat fent un toc d’atenció a no transgredir lleuge-
rament. I ho soluciona també intuint que aquell treball que l’home del relat 
va realitzant és en realitat una obra de caritat, de manera que l’amor aniria 
per davant el compliment literal de les normes, un contingut proper a molts 
textos intracanònics.21
En el fragment que ens ha arribat, però, no es parla obertament del tema 
de l’amor, de manera que semblaria més adient subratllar-hi el concepte de 
llibertat, una llibertat que en l’antropologia cristiana va de bracet amb la res-
ponsabilitat madura. Aleshores, no destacaríem tant el fet que Jesús estigui a 
favor o en contra del dissabte, sinó a favor que l’home conegui el motiu dels 
seus actes. Aquest aspecte relacionaria l’àgraf amb 1Co 10,23: «Alguns diuen: 
“Tot és permès.” Però sapigueu que no tot convé. “Tot és permès”, però no 
tot edifica», o amb Ga 5,13-15: «Vosaltres, germans, heu estat cridats a la lli-
bertat. Però mireu que aquesta llibertat no sigui un pretext per a satisfer els 
desigs terrenals. Més aviat, per l'amor, feu-vos servents els uns dels altres.»22 
17.  Vegeu R. BULTMANN, Die Geschichte der synoptischen Tradition (FRLANT 29, NF 12), Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht 1958, 24.
18. Vegeu, JEREMIAS, Palabras desconocidas de Jesús, 69-71.
19. HOFIUS, «Unknown Sayings of Jesus», 357.
20. PUIG, Els evangelis apòcrifs, 70.
21. JEREMIAS, Palabras desconocidas de Jesús, 70.
22. Vegeu l’opinió de PUIG, Els evangelis apòcrifs, 70.
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El discerniment, aleshores, aniria per davant les normes, i aquest discerni-
ment, per a ser cristià, hauria de deixar-se acompanyar sempre de l’amor.
Podríem pensar que LcD ha construït una breu narració a partir del pen-
sament paulí, però la forma i el contingut contenen un aspecte de novetat, 
que podria venir, com dèiem, de la tradició oral, potser com a part d’una tra-
dició que segurament respon a les preocupacions d’una comunitat que es va 
endinsant en un món pagà sense normes alimentàries ni repòs sabàtic.
2.3. 1Te 4,15
Acabem el nostre recorregut neotestamentari amb les cartes paulines. Meier 
deixa clar que en les seves cartes Pau no cita Jesús, sinó que l’al·ludeix, de 
manera que, com hem comentat anteriorment, no trobarem les mateixes 
paraules, però sí els mateixos ensenyaments. Una objecció seria el cas de 
1Co 7,10-13, on Pau distingeix clarament entre el que Jesús diu i el que ell 
diu, de manera que almenys en aquell cas no s’ha vist amb cor de crear ense-
nyaments i posar-los en llavis de Jesús.23 Opinem que això és així quan Pau 
no troba en la tradició cap element que pugui relacionar el seu pensament 
amb l’ensenyament jesuà, com aquest és el cas, però no té perquè aplicar-se 
quan hi ha coincidències. 
Més aviat estem d’acord amb l’apreciació de Meier, perquè en realitat 
totes les al·lusions explícites de paraules de Jesús tenen un paral·lel evangè-
lic, de manera que no podem parlar d’àgrafs. 
Hi ha l’excepció de 1Te 4,15, catalogada per Jeremias com a autèntica. 
Jeremias mateix reconeix que hi hauria hagut alteracions de les paraules de 
Jesús, però creu seriosament en la possibilitat que Jesús hagués fet aquesta 
descripció apocalíptica, especialment per la força de l’expressió «ἐν λόγῳ 
κυρίου».24 
Crossan, en canvi, relacionant-lo amb altres textos neotestamentaris, con-
clou que aquesta tradició no evoca paraules directes de Jesús, sinó una refle-
xió a partir de la seva crucifixió en relació a textos com Za 12,10 i Dn 7,13.25
Estaríem d’acord amb l’opinió de Puig de preguntar-nos si podem enten-
dre aquestes paraules, més aviat com a pertanyents al Jesús ressuscitat, com 
23. MEIER, Un judío marginal, 70.
24. JEREMIAS, Palabras desconocidas de Jesús, 84-87. 
25. CROSSAN, El Jesús de la historia, 290-294.
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si es tractés d’una mena de revelació,26 entre altres coses perquè l’estil literari 
apocalíptic no lliga gaire amb la predicació del Jesús terrenal.
2.4. Breu conclusió
El breu recorregut dedicat als àgrafs més estudiats del Nou Testament ens 
permet de pensar que, provinguin de tradicions orals o escrites, les paraules 
atribuïdes a Jesús van en total consonància amb el pensament expressat en 
els evangelis intracanònics, de manera que no ens n’aporten novetats de cara 
a la recerca del pensament de Jesús. Destacaríem, tanmateix, la inculturació 
de la primera comunitat cristiana en els diversos àmbits on s’expandeix, 
encara que en aquest aspecte ens trobem amb la mateixa realitat dels evan-
gelis. 
3. EVANGELIS DESCONEGUTS
Ens endinsem ara en el món del que anomenem evangelis desconeguts, dels 
quals, malauradament, disposem sols de fragments. Tots contenen un caràc-
ter narratiu, no especulatiu, de manera que els podem incloure en el més 
correntment acceptat gènere literari dels evangelis, sense que això signifiqui 
a la força que haurien existit amb la mateixa forma dels intracanònics. 
Seguirem l’opinió de Puig,27 segons la qual els quatre més fiables són Eger-
ton 2, Oxy 840, Oxy 1224 i l’evangeli desconegut de Berlín. Sobre els altres 
trobats, com el papir copte d’Estrasburg (catalogat per Emmel com a frag-
ment del de Berlín), el papir del Caire 10735, el Faium i el papir de Berlín 
11710, hi ha desconfiances serioses. Malgrat que sigui encara més dubtós, 
ens dedicarem breument a l’evangeli secret de Mc, per la importància que li 
dóna Crossan. 
La datació d’aquests evangelis desconeguts és un altre atzucac. És obvi 
que, ja que són fragments citats pels pares de l’Església, els hem de datar 
amb anterioritat a ells. Però, com anar cap enrere en aquesta empresa? Cros-
san no té problemes a seguir amb la seva llista i col·locar-los molt a prop dels 
canònics, o àdhuc anteriors a ells; així actua en relació a Egerton 2, Faium, 
Oxy 1224, l“evangeli secret de Mc i potser Oxy 840, que els situa amb anterio-
26. Insinuat per PUIG, Els evangelis apòcrifs, 68.
27. Ibíd., 90.
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ritat a Marc. Naturalment, Meier posarà gran dubtes a aquestes datacions i 
tendirà a fer dependre aquests escrits dels intracanònics, de manera que 
hauran de ser-los posteriors, habitualment datats en el segle II. Continua, 
així, la problemàtica entre els dos grans estudiosos.
3.1. Egerton 
Aquest evangeli ens ha arribat gràcies al papir Egerton 2, i al papir Köln 255, 
que sembla omplir llacunes del primer. En disposem de quatre fragments.
Pel que fa als dos primers fragments, dedicats a la controvèrsia amb els 
dirigents jueus, Meier i Dodd hi troben un clar regust joànnic, amb possibles 
tocs lucans.28 Malgrat aquesta opinió, Jeremias situa dues paraules com a 
allunyades de les referències joàniques: la queixa de Jesús, de ser tractat com 
un transgressor de la Llei, i l’amenaça d’acusació contra la incredulitat dels 
dirigents jueus. Jeremias fa dependre els dos àgrafs del judici general que es 
faci a aquest evangeli: si considerem que gaudeix de la mateixa tradició que 
la que té Joan, hauríem de prendre seriosament aquelles paraules, però si 
considerem que els canònics són les seves fonts, aleshores hauríem de con-
cloure que se les inventa com un recurs tècnic literari.29 
En el fragment dedicat al leprós ressona Mc (segons Dodd) o Lc (segons 
Meier). És interessant la connotació moral del leprós que s’havia encomanat 
per la seva generosa dedicació a aquests malalts, tema no conegut en cap 
sinòptic, que sembla, però, més un adornament que no pas la petja d’una 
tradició diferent. Meier ho cataloga d’ampliació llegendària.30 Per una altra 
banda, el fet que Egerton 2 no reculli el secret messiànic de Marc no implica 
que hi sigui anterior, sinó simplement que no li ha interessat de remarcar-ho, 
de la mateixa manera que han fet Mateu i Lluc.31
El miracle del riu, tanmateix, no té paral·lel canònic. Dodd opina que és 
una font no sinòptica, però Meier creu que és una creació lliure redaccional 
de l’autor.32 En la línia de Meier, Charlesworth i Evans comparen aquesta 
realitat amb la de l’evangeli de la Infància de Tomàs, no tant per a remarcar 
que vinguin de la mateixa font, sinó per a mostrar que en ambdós casos es 
28. MEIER, Un judío marginal, 138; CHARLESWORTH – EVANS, «Jesus in the agrapha», 516.
29. JEREMIAS, Palabras desconocidas de Jesús, 50.
30. MEIER, Un judío marginal, 138.
31. CHARLESWORTH – EVANS, «Jesus in the agrapha», 517.
32. MEIER, Un judío marginal, 139.
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pren un caire fantasiós.33 Compartim l’opinió de Puig quan afirma que, enca-
ra que no es trobi un paral·lelisme canònic en la forma, el contingut que es 
vol transmetre va en la línia d’explicar el final extraordinari del Regne com a 
catequesi als deixebles,34 de manera que estaríem d’acord amb Meier de par-
lar d’una barreja de citacions canòniques amb un treball redaccional. 
Tanmateix, no podem abandonar les hipòtesis de Crossan, el qual dóna 
molta importància a Egerton 2 i situa el seu contingut en el primer estrat, 
entre els anys trenta i seixanta.35 Evidentment, comprovar aquesta datació 
equivaldria a dir que Egerton no depèn dels intracanònics; més aviat caldria 
pensar a la inversa, fins i tot, acceptant la possibilitat que les semblances 
provinguessin de la influència d’Egerton cap als evangelis intracanònics. El 
problema greu és que no tenim cap comprovació de dates i, com critica 
Evans, no semblen explicacions fonamentades les que l’exegeta nord-americà 
dóna.36
En línia amb les tesis de Crossan, Köster parla també d’anterioritat per-
què la barreja d’elements joànnics i sinòptics indica un estadi primitiu, de 
manera que s’hauria de datar cap a mitjan segle I. Charlesworth i Evans con-
traataquen amb una afirmació que em sembla essencial i a vegades massa 
obviada, i és que no tenim cap més prova d’aquest extraordinari evangeli. 
Per què no tenim ni tan sols citacions de pares, ni més papirs? Per una altra 
banda, les barreges són també evidents en altres llocs; per exemple, la citació 
que Eusebi fa de la paràbola dels talents en l’evangeli dels Hebreus conté ele-
ments de les tres paràboles sinòptiques. I és més fàcil que l’evangeli dels 
Hebreus les hagi reunit que no pas que els sinòptics hagin esquarterat la pa-
ràbola i n’hagin fet tres de diferents.37 Charlesworth i Evans dediquen la sec-
ció d’Egerton 2 a rebatre les hipòtesis de Köster i Crossan, concloent que les 
seves hipòtesis són possibles, però que l’evidència sembla dir-nos que Eg 2 
representa una fusió d’elements sinòptics i joànnics feta en el segle II.38
Aquesta és la postura de Meier, que conclou que Egerton usa i barreja 
material intracanònic, de manera que seria posterior a ells. També ho creu 
així Dodd, encara que subratlla la importància de la tradició oral, que sem-
blaria explicar les diferències de forma en un mateix rerefons.39 Un dels 
33. CHARLESWORTH – EVANS, «Jesus in the agrapha», 525.
34. PUIG, Els evangelis apòcrifs, 93.
35. CROSSAN, El Jesús de la historia, 490.
36. AUNE, «Assessing the Historical Value», 263.
37. CHARLESWORTH – EVANS, «Jesus in the agrapha», 522-523. 
38. CHARLESWORTH – EVANS, «Jesus in the agrapha», 525.
39. MEIER, Un judío marginal, 138.
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motius que donaria versemblança a aquesta hipòtesi de posterioritat és el 
títol «Mestre Jesús», formulació que sembla posterior a l’any setanta, quan 
també són així nomenats els diversos rabins. O en la mateixa línia, Charles-
worth i Evans posen l’exemple del lòguion 45 quan un contrincant li diu que 
les «obres donen testimoni, més que no pas tots els profetes», cosa que sem-
bla indicar el to exagerat de respecte que els contemporanis de Jesús li mos-
tren, típic de l’embelliment posterior.40
Hi ha una postura intermèdia,41 que seria la de reconèixer una relació 
d’Egerton amb els intracanònics, però també una dependència d’aquest amb 
fonts diferents de les dels evangelis. Això és possible si acceptem que el 
cànon no estava aleshores encara determinat. A aquesta línia pertanyerien 
sobretot Niklas i Dodd.
3.2. Oxy 840
Els dos petits fragments trobats en Oxirinc, amb el número 840, són també 
molt valuosos en la recerca de tradicions, perquè cap dels dos no té, almenys 
aparentment, un paral·lel canònic.
El primer fragment, molt breu i molt retallat, conté una advertència de 
Jesús als seus deixebles, dient que no han de cometre cap injustícia per no 
compartir el tràgic destí dels injustos. Jeremias el cataloga com a autèntic i 
remarca l’advertència clara que un deixeble no pot tenir la seguretat de ser-
ho si no actua justament.42 Al meu entendre, aniria més en la línia de Mt 7,
21-23, on també hi ha una interpel·lació als deixebles.
El segon fragment és de caire narratiu, i explica l’altercat de Jesús amb 
un fariseu, cap dels sacerdots, a l’atri del temple. Jeremias el cataloga d’au-
tèntic i hi dedica un estudi elaborat, concloent que sembla valer-se d’una 
bona documentació sobre les lleis del temple, cosa que podria ser signe d’an-
tiguitat.43 Contra Jeremias, caldria dir que és difícil d’entendre l’aspecte 
negatiu donat a les cortesanes, no atestat en els evangelis intracanònics. Es 
remarcaria, però, la duresa de Jesús contra l’autojustificació farisaica, molt 
40. CHARLESWORTH – EVANS, «Jesus in the agrapha», 521.
41.  Vegeu l’explicació de les diverses opinions en S. E. PORTER, «Der Papyrus Egerton 2», en 
C. MARKSCHIES – J. SCHRÖTER (ed.), Antike christliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. I. 
Band: Evangelien und Verwandtes, I, Tübingen: Mohr Siebeck 2012, 361-362.
42. JEREMIAS, Palabras desconocidas de Jesús, 107-108.
43. Ibíd., 56-67.
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recorrent en els quatre evangelis canònics, i especialment en la línia de Mc 7,
1-23.44 
3.3. Oxy 1224
També en el papir trobat en Oxirinc amb el número 1224 sembla produir-se 
una barreja de materials canònics amb algun element nou.45 Però en aquest 
cas els estudiosos prenen molta cura de l’àgraf trobat en les línies 10-11, que 
tant Jeremias com Hofius consideren autèntic: «El qui avui és lluny, demà 
serà a prop vostre.» Jeremias dóna com a proves convincents la seva força, la 
juxtaposició amb dues paraules de Jesús, el paral·lelisme i el contingut, 
sobretot de confiança, coses, totes aquestes, molt properes a la mentalitat de 
Jesús.46
Pel context anterior, referit als pecadors, es podria entendre com un 
advertiment als fariseus i als sacerdots que no judiquin aquells que ara són 
lluny, perquè poden convertir-se, potser en la línia de Mt 21,31: «Us asseguro 
que els publicans i les prostitutes us passen al davant en el camí cap al Regne 
de Déu.» La frase lliga perfectament bé amb la imatge de Jesús, més encara, 
al meu entendre, amb la imatge lucana d’un Jesús proper als pecadors.
3.4. Evangeli secret de Marc
Ha estat ja profusament explicada l’estranya història al voltant d’aquest 
escrit, del qual parlaria Climent d’Alexandria en una carta trobada per Smith 
en la coberta interior d’un volum del segle XVII dedicat a les cartes d’Ignasi 
d’Antioquia. En la hipotètica Carta de Climent es parla d’un evangeli secret 
de Marc com d’una versió més perfecta del seu primer escrit, adreçada a ale-
xandrins més avançats en la vida espiritual, i d’una altra utilitzada pels car-
pocracians.47 Climent inclou dos fragments d’aquest evangeli desconegut: la 
44. T. NIKLAS, «Das Fragment Oxyrhynchus V 840», en C. MARKSCHIES – J. SCHRÖTER (ed.), Antike 
christliche Apokryphen, 358; vegeu també PUIG, Els evangelis apòcrifs, 97.
45. Ibíd., 100.
46. JEREMIAS, Palabras desconocidas de Jesús, 100.
47.  Una de les dificultats per assumir la hipòtesi de Smith és que és difícil imaginar-se una Es-
glésia organitzada amb arxius secrets en temps dels carpocracians (vegeu H. MERKEL, «Das 
geheime Markusevangelium», en C. MARKSCHIES – J. SCHRÖTER [ed.], Antike christliche Apokry-
phen, 393).
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resurrecció d’un jove, germà d’una dona, a Betània; i l’espera frustrada 
d’unes dones a Jericó que Jesús refusa de veure.
El problema de la troballa és la seva desaparició fins al dia d’avui, de 
manera que es fa molt difícil de comprovar i de treballar la hipòtesi. Alguns 
estudiosos dubten de l’autenticitat de la descoberta. Neusner, per exemple, 
parla de la «falsificació del segle».48 La veritat és que la història és un xic 
rocambolesca i afegeix més dubtes dels que ja són habituals i raonables en 
l’estudi de les fonts.
Charlesworth i Evans opinen que, encara que la descoberta fos autèntica, 
no estaríem obligats a donar credibilitat a Climent quan, per exemple, és ell 
qui accepta l’Apocalipsi de Pere com a escrita per l’apòstol Pere, i no dubta a 
acceptar de Jesús paraules de l’evangeli dels Hebreus i de l’evangeli dels 
Egipcis. En cas d’existir, doncs, podria tractar-se de llegendes pies.49 
Especial importància s’ha donat a la narració de la resurrecció del jove, ja 
que ha creat uns interrogants en la figura de Jesús, com a mag, fins i tot com 
a homosexual, i sobretot com a mestre d’iniciacions secretes molt properes a 
les religions mistèriques, coses aquestes que significarien una manera nova i 
molt especial d’entendre la persona de Jesús.50 
Si hem volgut afegir la descoberta a aquest treball és a causa de la impor-
tància que Crossan li dóna, presentant-la com a font comuna per al relat de 
la resurrecció de l’evangeli secret i de Jn 11. Köster diu que Mateu i Lluc van 
treballar sobre proto-Marc, que després va ser desenvolupat i va passar a ser 
l’evangeli secret marcà i després Marc carpocracià. L’evangeli secret hauria 
estat depurat per escriure Marc. Per a Crossan, l’estudi independent del 
manuscrit és absolutament necessari, tot i que no deixa d’acceptar que la 
seva autenticitat és hipotètica. Crossan conclou amb Köster que l’evangeli 
canònic de Marc és una revisió molt deliberada de l’evangeli secret. Cameron 
creu que és autèntic, però el situa a Síria a inicis del segle II.51
Tot això ens duu a un munt d’hipòtesis, més de les habituals, sense ni tan 
sols un manuscrit a la mà, i en aquest sentit sembla més prudent la visió de 
Meier o de Neirynck, que es decanten per una dependència dels sinòptics, o 
Brown, que demostra que l’evangeli secret agafa material de Joan, almenys 
de memòria. Charlesworth i Evans creuen que encara que la primera impres-
48.  J. NEUSNER, «Who Needs “the Historical Jesus”? An Essay-Review», Bulletin for Biblical Re-
search 4 (1994) 113-126.
49.  CHARLESWORTH – EVANS, «Jesus in the agrapha», 527-528; també opina així MEIER, Un judío 
marginal, 140.
50. Vegeu el llibre de M. SMITH, Jesus the Magician, New York: Harper & Row 1978.
51. Opinions recollides en CHARLESWORTH – EVANS, «Jesus in the agrapha», 528-529.
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sió és que el vocabulari i fraseologia són marcans, la història global s’assem-
bla més a Jn 11. Best diu que és massa marcà per ser de Marc, i que, per 
tant, sembla escrit per un que vol copiar-lo. Merkel conclou que l’evangeli 
secret de Marc no té res a dir a la recerca seriosa de Jesús.52
3.5. Breu conclusió
Recorrent el que hem anomenat evangelis desconeguts, podem concloure que 
es fa molt difícil de fonamentar una novetat respecte a la figura i les parau-
les de Jesús amb aquests testimonis, tant per la seva brevetat i fragmentarie-
tat, com per la dificultat real de determinar la seva datació. La dependència 
d’aquests respecte dels evangelis canònics dependrà precisament de la data-
ció que n’oferim. Tanmateix, la relació global entre ells és força consensua-
da.
Potser la figura del Jesús aparegut en l’evangeli secret de Marc, especial-
ment en la perícope de la resurrecció del jove, tot i que també té una certa 
relació amb l’evangeli joànnic, és el que més s’allunya de la concepció intra-
canònica. Però és precisament aquest fragment el més dubtós, tant per la 
complicació de la història de la troballa com per la quantitat de possibilitats, 
totes hipotètiques, que apareixen en relació a les fonts marcanes.
No podem negar, aleshores, que aquests evangelis no continguin paraules 
autèntiques de Jesús no recollides en els evangelis intracanònics, però en 
general estaríem d’acord amb Meier que les semblances serien més aviat 
degudes a la possible dependència amb fonts orals comunes o amb els matei-
xos intracanònics, i que les discordances serien més pròpies de motius pia-
dosos o llegendaris, en total consonància amb el desenvolupament de la figu-
ra de Jesús en els segles posteriors.
4. EVANGELIS APÒCRIFS
No entrarem aquí en el bosc immens d’escrits apòcrifs. En primer lloc, i en 
certa manera amb l’excepció de l’evangeli de Tomàs, no prendrem en consi-
deració els apòcrifs gnòstics, sobretot de la segona meitat del segle II, que 
d’una manera clara adapten els continguts de la tradició i els sotmeten al seu 
esquema de pensament. De fet, una de les seves característiques és que no 
52. Vegeu el compendi fet per CHARLESWORTH – EVANS, «Jesus in the agrapha», 529-530.
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s’interessen per la història de Jesús, de manera que s’allunyen expressament 
de les tradicions que en duen notícia. Aquests escrits pretenen d’equiparar-se 
a l’autoritat i al caràcter normatiu dels intracanònics, i ho faran revelant 
totes aquelles paraules que —asseguren— Jesús havia amagat fins al mo -
ment.
Per una altra banda, tampoc no decantarem la mirada envers els apòcrifs 
tardans, escrits cap als segles III i IV, que ja no pretenen competir amb els 
canònics, sinó més aviat omplir buits especialment anecdòtics, referits sobre-
tot a la infància i a la passió-mort-resurrecció de Jesús, a aspectes de la vida 
de Maria o a altres personatges que es consideren importants. En alguns 
casos, l’aspecte anecdòtic s’enfila fins a l’extrem de mostrar una fantasia des-
bordant, com és el cas sobretot dels anomenats evangelis de la infància: el 
protoevangeli de Jaume i l’evangeli de la Infància de Tomàs.53 El primer 
recull fragments dels evangelis mateuà i lucà, afegint-hi bona part d’elements 
de novel·la popular i amb clara ignorància de les institucions jueves. El 
segon presenta Jesús com un nen capriciós i tossut, col·locant la seva figura 
en un àmbit popular que respon més a la curiositat i la fascinació dels recep-
tors que no pas a una teologia o tradicions fiables. Precisament, aquests 
evangelis han arribat intactes.54
No és poca la influència de què ha gaudit aquest darrer tipus d’apòcrifs al 
llarg de la memòria cristiana. Elliot assegura que els apòcrifs no herètics 
representen la lectura popular ociosa, però també pietosa i practicant.55 
Maria, per exemple, potser poc tractada en els canònics, ha estat central en 
aquests escrits. Per exemple, remarcar-ne l’Assumpció ha ajudat a entendre 
la seva singularitat, o emfatitzar-ne la virginitat ha aconseguit donar valor a 
la castedat i al celibat com a virtuts eclesials. També la tendència cap a l’as-
cetisme ha ajudat a valorar i a animar la vida dels monjos. Aquests aspectes 
que van apareixent amb força en l’Església posterior no troben gaire suport 
en els evangelis intracanònics, els quals donen importància a altres aspectes 
imprescindibles en el discipulatge de Jesús. Per això és comprensible que els 
53. Així s’expressa, per exemple, MEIER, Un judío marginal, 134.
54.  És curiós que relats com aquests hagin tingut tan èxit en la memòria popular, raó probable 
que explica per què han arribat a nosaltres intactes (vegeu el comentari de MEIER, Un judío 
marginal, 134).
55.  Vegeu J. K. ELLIOT, «The Non-Canonical Gospels and the New Testament Apocrypha: Currents 
in Early Christian Thought and Beyond», en P. FOSTER (ed.), The Non-Canonical Gospels, Lon-
don – New York: T&T Clark 2008, 3-6.
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autors posteriors necessitessin crear tradició nova, sobretot per desenvolu-
par nous matisos d’una pietat popular en auge.56 
Arribats aquí, em permeto de fer una reflexió en forma d’interrogant. 
Com és que en la tradició cristiana precisament aquests evangelis han tingut 
molta més influència que, per exemple, els judeocristians o el de Tomàs, més 
susceptibles de contenir material tradicional? No deixa de ser curiós que 
evangelis citats pels pares de l’Església, prou importants per ells com per col-
locar frases en boca de Jesús, no semblen haver tingut cap efecte posterior 
en la vida global del cristianisme, mentre els darrers apòcrifs omplen la tra-
dició de les seves històries. Deixem l’interrogant: ¿si aquests segons sobre-
viuen al llarg de tants segles, és a causa de no ser intracanònics que s’han 
oblidat els altres?
Tanmateix, nosaltres ens centrarem en aquells escrits que ens puguin 
aportar dades sobre les tradicions de Jesús. Per això prestarem atenció espe-
cialment als evangelis judeocristians i a l’evangeli de Tomàs, en tant que afir-
men transmetre material de Jesús provinent de la tradició i pretenen tenir 
caràcter normatiu.
4.1. Evangelis judeocristians
Malgrat merèixer la consideració de ser bressol de la comunitat, molt aviat 
el judeocristianisme va quedar en clara minoria marginada al costat de la 
gran entrada de pagans a la fe cristiana. Per una altra banda, cada vegada 
més el fariseisme tanca les portes al que havia estat la riquesa de la plurali-
tat de pensament jueu i rebutja tot allò que traspassi les seves coordinades. 
Aquestes dues realitats ajuden a l’extinció de les comunitats de matriu jueva 
vers els segles V i VI.57 Aquesta situació històrica explica la desaparició del 
que anomenem evangelis judeocristians, els quals sols ens han arribat a tra-
vés de citacions explícites de pares de l’Església.
Fins i tot el mateix Meier, que no sembla gaire entusiasta en les troballes, 
considera llastimosa la fragmentació i dispersió d’aquests evangelis, aparent-
ment més prometedors en la línia de trobar tradicions.58 Aquesta gran dis-
56.  Vegeu l’explicació de Markschies en la introducció de C. MARKSCHIES – J. SCHRÖTER (ed.), Antike 
christliche Apokryphen, 74-80.
57. PUIG, Els evangelis apòcrifs, 134.
58. MEIER, Un judío marginal, 134.
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persió i la manca d’acord en la seva nomenclatura per part dels mateixos 
pares de l’Església crea una situació difícil per a l’estudi. 
Un dels problemes que sorgeixen és determinar la quantitat d’evangelis 
judeocristians. Jeroni sembla que parli sols d’un, mentre que Hegesip testi-
monia l’evangeli dels natzarens en arameu, i l’evangeli dels hebreus en grec, 
encara que d’aquest darrer no podem assegurar que no fos una traducció de 
l’arameu. Els estudiosos es debaten entre aquestes dues possibilitats. Per a 
alguns hi ha un sol evangeli hebreu força llarg, inspirat en l’Evangeli de 
Mateu, que hauria significat una resposta pròpia per a les comunitats proba-
blement sirianes, amb una mirada més atenta a les qüestions jueves i amb 
una tendència moralitzant que podria contenir aspectes ascètico-gnòstics. Per 
a uns altres, hi hauria dos evangelis separats: el dels Natzarens, molt pro per 
a Mateu, que es consideraria ortodox, i el dels Hebreus, amb molt pro bables 
referències gnòstiques. 
Meier sembla col·locar-se entre els qui els separen. Reconeix el material 
interessant de l’evangeli dels Natzarens, molt ajustat al perfil de Mateu, 
fins al punt de proposar que aquest seria una traducció secundària a l’ara-
meu feta d’una manera creativa, potser tenint com a referència la tècnica 
dels targums, subratllant que, respecte a Mateu, les ampliacions tendeixen 
a incórrer en moralització o fabulació.59 Köhler no ho accepta, però hi 
reconeix una major utilització de l’Evangeli de Mateu.60 En canvi, de l’evan-
geli dels Hebreus tindríem sols set fragments, en els quals es desenvolupen 
temes de mitologia ja presents en els sinòptics i a vegades amb accent 
gnòstic.61
També en aquest cas, Crossan i Meier estan en desacord. Per al primer, 
almenys en el cas de l’evangeli dels Hebreus, és evident la seva independèn-
cia dels canònics, datat a mitjan segle I a Egipte, i narrant la preexistència, 
l’adveniment, dites i aparicions de Jesús.62 Meier, en canvi, creu que han estat 
escrits en el segle II. No podrem analitzar els fragments evangèlics, però 
donarem una breu ullada als possibles àgrafs que s’hi troben.
En l’evangeli dels Natzarens es troba la perícope de l’adolescent ric. Sem-
blaria que estem en una ampliació secundària de Mateu, però Jeremias no 
pot deixar de subratllar el seu gust palestinenc: fills d’Abraham, no surt res 
59. MEIER, Un judío marginal, 135.
60.  W.-D. KÖHLER, Die Rezeption des Matthäusevangeliums in der Zeit vor Irenäus (WUNT 2/24), 
Tübingen: Mohr Siebeck 1987, 298-300.
61. MEIER, Un judío marginal, 135.
62. CROSSAN, El Jesús de la historia, 490.
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de la casa per als pobres, el qui ensenya està assegut. Sobretot és digne 
d’atenció la relació creada entre el compliment de la Llei i la pràctica de 
l’amor al proïsme, en un sentit molt proper a la paràbola de Lc 16,20-31. 
Segons Jeremias, hi ha prou indicis per a trobar en l’evangeli dels Natzarens 
una versió més antiga del jove ric.63 
En In Ephesios 5,4, sant Jeroni cita l’evangeli dels Hebreus amb la següent 
frase: «El Senyor diu, parlant als seus deixebles: I només estareu contents si 
mireu amb amor el vostre germà.» Aquest és un dels quatre àgrafs que Hofius 
considera autèntics a partir de la llista feta per Jeremias,64 que relaciona amb 
Mt 5,22 o Mt 5,23-24 o Mc 11,25. Puig ho relaciona amb Mc 12,31 i amb Mt 5, 
23-24 perquè l’amor al germà és garantia de complir la Llei i garantia de pre-
sentar correctament una ofrena a l’altar, i el considera amb un alt grau de 
possibilitat que sigui un àgraf autèntic.65 D’aquesta manera, aquest evangeli 
es faria ressò de la importància que Mateu dóna a les relacions intraeclesials 
o fraternes.
El lòguion va de bracet amb un de també molt interessant: «Entre els 
pecats més greus hi ha el pecat del qui hagi entristit el seu germà.» No sem-
blen haver-hi referències explícites intracanòniques, i la radicalitat de l’amor 
fratern es fa aquí encara més evident. 
Tots aquests lòguions toquen el tema del perdó, pres per l’evangeli dels 
Hebreus de la coneguda conversa de Jesús i Pere, a la qual afegeix ser indul-
gents amb els qui pequen contra un, perquè també els profetes han pecat. 
Això, i el regust fortament palestinenc, fa que Jeremias consideri l’àgraf com 
a autèntic.66 
Tant la paràbola del jove ric com aquests tres possibles àgrafs fan de 
l’evangeli dels Hebreus o Natzarens un evangeli molt centrat en l’ètica cristia-
na, fins al punt que l’amor fratern i al proïsme passa per damunt de tot, al 
meu entendre fins i tot radicalitzant la postura de Mateu. Un grau de mora-
lització el trobem també en la paràbola dels talents, en la qual és pitjor dila-
pidar els béns que no pas amagar-los, fent una catequesi molt diversa de la 
intracanònica. Potser l’han llegida més des del rabinisme.
Malgrat la barreja de nomenclatura amb l’evangeli dels Hebreus, un trac-
tament a part mereix l’evangeli dels Ebionites, que no sembla tenir impor-
63. JEREMIAS, Palabras desconocidas de Jesús, 53-56.
64. CHARLESWORTH – EVANS, «Jesus in the agrapha», 489.
65. PUIG, Els evangelis apòcrifs, 71.
66. JEREMIAS, Palabras desconocidas de Jesús, 97-99.
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tància per a la tradició oral, perquè va utilitzant els sinòptics67 i els fa servir 
per a aplicar les seves tesis gnòstiques i vegetarianes. 
4.2. L’evangeli de Tomàs
Arribem a l’escrit més controvertit i més apassionant en la recerca de les tra-
dicions. Parlem evidentment de l’evangeli de Tomàs.
La troballa de la biblioteca de Nag Hammadi va ser un gran esdeveni-
ment en molts sentits. En referència a l’evangeli de Tomàs, va suposar poder 
donar nom i estructura als poquíssims fragments arribats d’Oxy 1 (Tom 1-7), 
Oxy 654 (Tom 26-33 i 77b) i Oxy 655 (Tom 36-39). La troballa suposà també 
discussions sobre la llengua original del llibre, ja que els papirs grecs corres-
ponien a l’escrit copte, amb variacions. No hi ha consens en aquest punt, 
malgrat que la majoria d’autors es decanti per l’originalitat del grec.68
Encara que solament hagués estat per haver contribuït a considerar posi-
tivament l’existència de Q com a recol·lecció de lòguions, Tomàs hauria fet ja 
un gran servei; però aquest «evangeli» conté un material molt interessant, 
que ha suposat molts plantejaments, interrogants i estudis al seu voltant. 
Mirarem d’exposar-los.
4.2.1. Datació i dependència respecte als intracanònics
L’evangeli de Tomàs no és una excepció en la dificultat de conèixer-ne la 
datació i la dependència o independència de l’escrit amb els evangelis intra-
canònics. En aquest camp hi ha dos grans corrents actuals: (a) l’escola que 
representa Crossan amb la hipòtesi de l’anterioritat i independència de Tom 
respecte als intracanònics (Davies parla fins i tot de consens assolit com si 
tots els investigadors hi estiguessin d’acord), i (b) l’escola que representa 
Meier amb la hipòtesi contrària, situant Tom en el segle II, en total depen-
dència amb els intracanònics. Cadascuna d’aquestes escoles compta amb 
molts estudiosos, però ens regirem sobretot pels seus representants perquè 
solen recollir les hipòtesis més generalitzades. 
67.  PUIG, Els evangelis apòcrifs, 181-183; en aquest punt, fins i tot Crossan hi està d’acord (El Jesús 
de la historia, 495).
68.  VIELHAUER, Historia de la literatura, 649; vegeu també l’estudi de J. SCHRÖTER, «Das Evangelium 
nach Thomas», en C. MARKSCHIES – J. SCHRÖTER (ed.), Antike christliche Apokryphen, 488-492.
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Crossan opina que fins i tot si Tom tingués dues redaccions, aquestes cor-
respondrien als dos estrats més primitius. Tom 1 hauria estat escrit a Jerusa-
lem probablement cap al cinquanta, al mateix nivell que Q. Tom 2 s’hauria 
compost després de la mort de Jaume i de l’emigració a Síria, entre el sei-
xanta i el setanta, pràcticament en la mateixa datació de Marc, cosa que fa 
de Tom un text totalment independent dels intracanònics i, per tant, impres-
cindible en el tema de la reconstrucció del Jesús històric.69 
Meier respon durament a aquesta hipòtesi, recriminant que els autors 
que la segueixen no expliquen la seva postura.70 La crítica d’Aune a Crossan 
és que no explica què diu Tom 1 ni Tom 2, sinó que en fa una construcció a 
partir dels canònics: en el primer estrat col·loca gairebé exclusivament els 
lòguions que tenen un paral·lel canònic, mentre que en el segon estrat hi 
posa gairebé exclusivament els lòguions sense paral·lel canònic. Ell mateix 
diu que caldria provar la hipòtesi en cada cas. Continua essent, doncs, una 
hipòtesi més.71
La postura de la hipòtesi de Crossan té, però, aspectes molt interessants. 
Potser la més notable és fer notar que Tom té dites més curtes i compactes 
que no les seves paral·leles sinòptiques, cosa que suposaria anterioritat, ja 
que no s’hauria carregat encara amb els elements al·legòrics, els interessos 
teològics o l’estructura narrativa, que marcaria la manera de transmetre la 
tradició en els sinòptics.72
L’objecció de Meier és també interessant, ja que fa servir els abreujaments 
de Mateu respecte a Marc com a prova que no sempre la tradició va de més 
brevetat a més extensió. Meier justifica la brevetat de Tom amb diverses 
hipòtesis: les dites han de ser poc intel·ligibles a primera vista, ja que la reve-
lació secreta ha de ser per als iniciats; el rebuig del material és un rebuig de 
la història de salvació, ja que Tom veu la salvació com quelcom desconnectat 
de la història, del temps i de la matèria. Veurem aquests aspectes en el dar-
rer apartat dedicat a la teologia tomasiana. De moment, cal subratllar la crí-
tica d’Aune a aquestes objeccions, ja que, segons ell, les unes i les altres que-
den sense provar.73 
Per als exegetes que defensen la independència tomasiana és clau el fet 
que Tom no segueixi l’ordre que troba en els sinòptics.74 En aquest punt, 
69. Vegeu CROSSAN, El Jesús de la historia, 489-490.
70. MEIER, Un judío marginal, 147.
71. AUNE, «Assessing the Historical Value», 266-267.
72. Observat i discutit per CHARLESWORTH – EVANS («Jesus in the agrapha», 501-502).
73. Vegeu la rèplica de Meier i la resposta d’Aune en «Assessing the Historical Value», 254-255.
74. CHARLESWORTH – EVANS, «Jesus in the agrapha», 499.
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Vielhauer, tot i que continua datant Tom en el segle II, posa damunt la taula 
unes qüestions interessants que posen en dubte la dependència de Tom res-
pecte als intracanònics: ¿s’explicaria que l’autor de Tom hagués volgut fer un 
escrit a l’estil de Q i que hagués tret de context frases dels evangelis 
intracanònics?75 No hi estaria d’acord Meier, que hi descobreix un mateix 
ordre influenciat pels sinòptics.76 Charlesworth i Evans responen que Tom 
les ha agrupades temàticament, sovint amb consignes.77
Però, per a respondre al tema de les distincions entre Tom i els sinòptics, 
Meier fa servir també l’interessant recurs de la tradició oral. Els canònics no 
tan sols procedeixen d’una tradició oral viva, sinó que en creen una altra. La 
tradició oral no va acabar amb els escrits, però sí que els escrits van influen-
ciar en l’oral, ja que s’anaven llegint i això anava quedant en la memòria cris-
tiana. A mesura que va entrant el segle II es fa més difícil d’identificar dites 
de Jesús, lliures de la influència sinòptica i joànnica. Les diferències entre 
aquests es deuen probablement a citacions de memòria, a errors, a harmo-
nització conscient o inconscient o al fet de reelaborar un text incloent-hi una 
observació teològica.78 
El problema més greu per a acceptar la independència de Tom és, natu-
ralment, l’evident similitud amb els textos sinòptics. Per a Köster la resposta 
es troba en què les dites recollides parcialment en Q també haurien estat 
accessibles a Mateu i a Lluc.
Al meu entendre, però, la millor explicació de Meier és la que fa referèn-
cia a «la sospitosa àmplia gamma» de paral·lels sinòptics i joànics, de Q, 
però també M, L, triple tradició, Jn. Hi ha molt de material amb el sol paral-
lel amb Mt (amb material M), que intriga sobretot quan hom veu que potser 
aquest material és redaccional de l’evangelista. Francament interessants són 
alguns exemples: l. 40 en referència redaccional a Mt 15,13, afegit a Mc; l. 57 
en relació a Mt 13,24-30; l. 90 amb Mt 11,28-30; etc. També passa el mateix 
amb Lluc; per exemple, Oxy 654 en grec s’apropa a Lc 8,17 més que a Mc 4,
22; de manera que es podria concloure que l’autor del papir coneixia la 
forma redaccional lucana. Curiosament, també té paral·lels amb perícopes 
de triple tradició. Les referències a Jn no són tan clares, però es poden arri-
bar a trobar.
75. VIELHAUER, Historia de la literatura, 654.
76. MEIER, Un judío marginal, 157.
77. CHARLESWORTH – EVANS, «Jesus in the agrapha», 499.
78. MEIER, Un judío marginal, 150-151.
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Meier conclou que, si sols trobéssim material paral·lel amb Q, es podria 
continuar parlant d’una font que seria potser també la font de Q o Q matei-
xa, i, per tant, es podria parlar d’independència intracanònica; però, en el 
moment en què hi ha tanta gamma de material, es fa difícil de veure que la 
suposada font primitiva contingués material pertanyent a tan diverses bran-
ques. Seria més plausible que Tom barregés materials, tendència que hem 
anat trobant en altres textos apòcrifs. D’aquesta manera Meier conclou que 
Tom va conèixer els canònics, almenys Mateu i Lluc, i que ha seguit la ten-
dència de barrejar, reordenar i parafrasejar evangelis.79 
El fet que malgrat la relació continuï remarcant la distinció, això ha pro-
duït la hipòtesi que la dependència amb els sinòptics pot ser a vegades indi-
recta, sia a través de tradició oral en curs o a través d’una harmonització 
evangèlica, més que no pas la còpia directa d’un manuscrit. Penso que això 
simplifica força les coses, però no sé com es pot comprovar. 
Totes aquestes hipòtesis de treballs són molt interessants, i les dues esco-
les tenen, al meu entendre, aspectes molt lògics que demanen ser escoltats 
amb profunditat. Tanmateix, ¿es pot afirmar encara que tot l’escrit de Tom 
és dependent o que tot és independent? Per a Aune, tant Meier com Crossan 
han violat el que ell nomena «criteri d’impredictibilitat», i han mirat més des 
del vessant teològic que no des de criteris crítics. 
Hi ha postures intermèdies. Klyne Snodgrass està convençut que Tom 
deriva de les tradicions canòniques, però també manté que conté tradicions 
que no es troben ni en els canònics ni potser en tradicions paral·leles inde-
pendents. La mateixa opinió es troba en Schröter, que jutja a vegades a favor 
i a vegades en contra de la relació entre Tom i els canònics. Sembla no haver-
hi cap altra alternativa que la d’anar mirant un lòguion rere l’altre i compro-
var la dependència o independència de cadascun.80 Puig constata fins a set 
lòguions sense cap relació amb els intracanònics. Especialment significatius 
són el lòguion 97 sobre la gerra, el l. 98 sobre l’espasa, o el 8 sobre el peix 
gran, paràboles que podrien ser de Jesús, sobretot la primera.81
Entra aquí en joc el que darrerament molts estudiosos han remarcat 
sobre l’heterogeneïtat de l’evangeli. Més o menys la meitat de les dites troben 
paral·lel amb els sinòptics; l’altra meitat, en part en àgrafs ja coneguts, en 
part són paraules de Jesús desconegudes. D’aquest segon grup, alguns tenen 
79. Vegeu l’interessant estudi de MEIER en Un judío marginal, 154-155.
80. Vegeu l’estudi fet per EVANS, «Assessing the Historical Value», 269.
81.  Vegeu l’explicació de A. PUIG, Un Jesús desconocido. Las claves del evangelio gnóstico de Tomás, 
Barcelona: Ariel 2008, 41ss.
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un ressò sinòptic, i uns altres el tenen gnòstic. Així, doncs, no es pot negar 
que hi ha passatges de Tom molt difícilment catalogables com a gnòstics, i 
d’altres amb molta possibilitat de ser-ho.82 
Cullmann considera probable que la col·lecció més antiga es basés en una 
de més anterior, no gnòstica, que potser seria una compilació cristiana ante-
rior a Q. Aquesta seria molt més propera als continguts intracanònics i signi-
ficaria una explicació particular, però ortodoxa, de Jesús. En canvi, una pos-
sible segona redacció seria més tardana i més propera a les concepcions 
gnòstiques.83 Molts altres estudiosos tenen en compte aquesta hipòtesi. 
Recentment, Puig ha ofert una proposta de reconstrucció del primer Tomàs. 
La hipòtesi conclusiva de Puig és que cap a l’any 150 un teòleg gnòstic hau-
ria agafat una col·lecció de dites de Jesús que circulava per Síria, segurament 
en llengua grega, i l’hauria convertit en un text escrit, quasi doblant el volum 
dels seus continguts —de 68 lòguions hauria passat a 114—. Sembla que 
Tom 2 hauria respectat força Tom 1, reinterpretant-lo i reelaborant-lo segons 
les seves tendències gnòstiques.84 
4.2.2. Caràcter literari
La discussió de la datació i de la dependència amb els canònics no és l’única 
coordenada a tenir en compte per a investigar l’evangeli de Tomàs. Un dels 
debats que es genera és definir el seu gènere literari. Malgrat l’autotítol de 
l’evangeli, som davant el que podem anomenar col·lecció de dites. El motiu 
pel qual ens arriba amb el nom de evangeli és perquè l’autor està convençut 
que acollir, escoltar i viure allò que conté significa arribar al coneixement 
autèntic de la salvació. Així ho explicita en el seu pròleg: «Qui trobi la inter-
pretació d’aquestes paraules no tastarà la mort» (Tom 1). En aquest sentit, 
Köster proposa l’expressió «evangeli de les dites».85 
Tanmateix, els 114 lòguions que el contenen no remeten a cap estructura 
narrativa ni fan cap referència a l’activitat històrica de Jesús.86 Sense estruc-
tura narrativa ja és difícil trobar-hi un esquema, però, a més a més, tampoc 
no queda clar en l’escrit un ordre compositiu, cosa que dificulta encara més 
82. AUNE, «Assessing the Historical», 271.
83. Vegeu l’explicació de VIELHAUER, Historia de la literatura, 653.
84. Vegeu sobretot les conclusions del llibre de PUIG, Un Jesús desconocido, 128-131.
85. Citat a VIELHAUER, Historia de la literatura, 650.
86. Ibíd., 651.
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conèixer la seva orientació exacta. Les 114 dites semblen associades sols a 
través de paraules clau, motius o conjunts de material similar.87 
Les dites, segons Vielhauer, no volen aparèixer com a pronunciades pel 
Ressuscitat ni volen ser críptiques, almenys en la seva gran majoria, de 
manera que no podríem parlar de la literatura habitual gnòstica, en què l’au-
tor procura amagar l’essència del contingut que ha de ser revelat solament 
als qui hi estan preparats. En aquest sentit també és significatiu que no 
s’aprofita l’estil de preguntes i respostes típic del gnosticisme en què el dià-
leg és essencial.88 
Per una altra banda, els gèneres literaris que fa servir Tomàs es troben en 
la tradició sinòptica. Puig els enumera així: dites sapiencials, benaurances, 
lamentacions, dites amb jo, proverbis; també paràboles, dites de caire profè-
tic, regles comunitàries, dites sobre la Llei.89 En relació als evangelis sinòp-
tics, caldria subratllar-hi la quasi total absència de dites apocalíptiques, de 
frases sobre el Fill de l’Home i de prediccions de la passió, així com també la 
significativa disminució de dites profètiques, de dites legals i de normes 
comunitàries. En canvi, la literatura sapiencial guanya terreny, altament 
representada i molt sovint amb regust sinòptic, també per les paràboles. El 
de Tomàs, doncs, serà un evangeli amb un fort tarannà sapiencial.90
4.2.3. Teologia
Un altre punt de conflicte, que a més va íntimament relacionat amb el tema 
de la datació, és el de definir la teologia de l’evangeli de Tomàs. Si, com 
diuen alguns autors, som davant un llibre netament gnòstic, no tindrem més 
alternativa que situar-lo en el segle II. Si, en canvi, ens decidim per veure-hi 
un ascetisme rígid, la data pot ser molt més endarrerida i ens podem trobar 
amb la hipòtesi, com la proposada sobretot per Köster i Crossan, d’un evan-
geli anterior als intracanònics.
Meier decanta la balança clarament cap a la teologia gnòstica. No és que 
no hi vegi la clara ressonància de temes intracanònics, i especialment sinòp-
tics, però els troba sempre en juxtaposició  a uns altres de caire gnòstic i fins 
87.  MEIER, Un judío marginal, 143; Vielhauer en posa exemples, com ara els lòguions 58-61 al 
voltant de vida, o els lòguions 96-99 com a paràboles del Regne (Historia de la literatura, 651-
652).
88. VIELHAUER, Historia de la literatura, 651.
89. PUIG, Un Jesús desconocido, 9.
90. Vegeu-ne l’explicació en VIELHAUER, Historia de la literatura, 656-660.
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i tot sotmesos a reelaboracions, amb el resultat final d’un gnosticisme no 
acceptable, ni com a anterior als intracanònics ni com a portador de nove-
tats en la imatge de Jesús. Per a Meier, Tom s’entén des de la barreja de mis-
ticisme, ascetisme, panteisme i politeisme.91
Cal dir, però, que estem d’acord amb la crítica feta per Aune d’una certa 
exageració en la descripció gnòstica que en fa Meier. Encara que Tomàs par-
ticipa del pensament hel·lenístic del dualisme entre cos i ànima, en el qual el 
cos és menyspreat, no sembla que es pugui parlar d’empresonament, com 
diu Meier. El mal és usat també exageradament per Meier, perquè de les sis 
vegades que es fa servir kakós en Tom (ll. 15 i 45), en cap cas és usat en refe-
rència al cos o al món material. Tampoc no es troben en Tom expressions 
com catàstrofe primitiva o caiguda. No es pot negar un contingut gnòstic en 
l’antropologia de l’escrit, però l’absència d’una cosmologia gnòstica fa difícil 
de definir-lo en la plenitud d’aquest pensament, absència que posa Tom a 
certa distància d’altres textos gnòstics de Nag Hammadi, com l’evangeli de 
Felip o l’apòcrif de Joan.92 
Sabem que es fa molt difícil una definició acurada dels continguts gnòs-
tics i de la seva datació, de manera que no podem estar tan segurs a l’hora 
de catalogar Tom. Una posició intermèdia seria estar d’acord amb Meier en 
la consideració gnòstica de Tomàs, però remarcant que no estaria encara 
desenvolupat el mite gnòstic més tardà. DeConick ho soluciona parlant de 
transició cap al gnosticisme.93 En aquesta línia parla també Schröter quan 
cataloga l’evangeli de Tomàs com «Jesusüberlieferung auf dem Weg zur 
Gnosis».94 
Un altre tema és el de l’antropologia tomasiana, el qual, com dèiem, no 
deixa de tenir trets fortament gnòstics o de rigorisme ascètic, especialment 
en relació al tema del discipulatge. Ressalta la concepció del deixeble com la 
d’un ésser solitari, el desig d’una unitat que és negació de diversitat o de 
comunió —fins al punt de negar la feminitat per incorporar-la a l’únic ser 
deixeble, que és masculí—, la negació ascètica del món per a ser-ne lliures.95 
En la direcció oposada del que trobàvem en els evangelis judeocristians, aquí 
no es dóna importància al tema de l’amor fratern. De fet, a la pràctica, ni tan 
sols hi ha formació d’una comunitat: el grup de deixebles consta de solitaris.
91. MEIER, Un judío marginal, 144-146.
92. Vegeu la crítica raonada feta per AUNE en «Assessing the Historical Value», 249-252.
93. DECONICK, «The Gospel of Thomas», 17; així també conclou SCHRÖTER, «Jesusü»
94. SCHRÖTER, «Das Evangelium nach Thomas», en C. MARKSCHIES – J. SCHRÖTER (ed.), Antike 
christliche Apokryphen, 506.
95. VIELHAUER, Historia de la literatura, 661.
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La proposta de DeConick és concreta. D’un primer nucli afí a Q, corres-
ponent a un evangeli molt antic, Jesús seria un profeta de Déu que parlaria 
únicament de la seva veritat. Això s’hauria anat desenvolupant a Síria amb 
les noves demandes teològiques i experiencials. Quan la comunitat va veient 
que l’escatologia no és tan imminent com semblava, se’n fa una espiritualit-
zació que permeti de viure-la, reinterpretant les paraules de Jesús des d’una 
visió contemplativa, mística. Per a aquells cristians, la transformació mística 
es fa a través d’un ascetisme fort, amb temes estrella com la solitud, el celi-
bat, la renúncia sexual, la renúncia del món. Aquesta comunitat hauria entès 
que, conquerida la imitació de Crist, el creient és encoratjat a estudiar i 
meditar les paraules de Jesús (l. 1). D’aquesta manera, per a DeConick es 
tractaria d’un evangeli ortodox, la potser més vella tradició de la mística: 
misticisme del cor i progressiva transformació de l’ànima en la seva imatge 
gloriosa.96
La solució de DeConick és, al meu entendre, difícil de pair, perquè és 
francament difícil d’acceptar una idea de mística que trenqui amb el pensa-
ment intracanònic de veure Déu en el germà. Al meu entendre, doncs, si no 
cataloguem Tomàs amb tendències gnòstiques, almenys ho haurem de fer 
amb tendències ascètiques desviades del nucli de la primera evangelització. 
En aquest aspecte voldria subratllar quelcom que em sembla imprescindible. 
Fugir de l’aspecte encarnatori —amb el que això inclou d’aposta per la per-
sona humana— ha suposat un parany constant en el cristianisme, al llarg de 
tots els temps, perquè no és una postura fàcil per al pensament filosòfic. 
Aleshores, m’atreveixo a dir que és més fàcil que Tomàs l’hagi volgut arren-
car de la tradició ja existent, que no pas que els intracanònics l’hagin volgut 
potenciar sense tenir-ne necessitat. Això afectaria, naturalment, a la datació 
de l’escrit i a la prioritat d’influències entre ell i els intracanònics.
Per últim, no podem obviar que en Tomàs crida molt l’atenció la manca 
de dimensió futura, escatològica, i, al mateix temps, l’èmfasi d’un regne pre-
sent i espiritual, que depèn de la rebuda que en fa cada home.97 El Regne és 
ja present, si s’escolten i s’entenen les paraules de Jesús, perdent-ne el caire 
escatològic. Aquest pensament té a veure amb la presentació d’una figura de 
Jesús, més com a revelador intemporal que no pas com a persona històrica. 
Degut a això i relacionant-ho amb la gran quantitat de dites sapiencials, Kös-
ter extreu de Tom una imatge de Jesús molt més propera a un savi que parla 
96. Vegeu les raons de DECONICK, «The Gospel of Thomas», 24-27.
97. VIELHAUER, Historia de la literatura, 661.
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de saviesa celestial, que no pas a la d’un profeta.98 Si es pogués verificar la 
primacia temporal de Tomàs, això significaria que la primera imatge de 
Jesús seria la d’un savi, i la teologia es basaria més en la seva predicació que 
no en la seva vida, cosa al meu entendre força desviada de l’impuls que mou 
precisament Pau: «Els jueus demanen prodigis, i els grecs cerquen saviesa, 
però nosaltres prediquem un Messies crucificat, que és un escàndol per als 
jueus i, per als grecs, un absurd. Però és poder i saviesa de Déu per a tots els 
qui són cridats, tant jueus com grecs» (1Co 1,22-24).
4.3. Breu conclusió
A part els apunts gnòstics, la importància de l’ètica intraeclesial seria la 
característica fonamental dels evangelis judeocristians, una característica 
comprensible des del món que els envolta i els condiciona. L’atribució 
d’aquestes dites a Jesús mateix radicalitzaria aspectes ètics del missatge 
jesuà que apareix en els intracanònics; però la dificultat seria, aleshores, 
explicar el motiu pel qual aquests darrers l’haurien obviat. Al meu entendre, 
és més versemblant que grups judeocristians radicalitzin posteriorment pos-
tures ètiques, sobretot perquè hi ha el perill que grups pagano-cristians les 
perdin, que no que els intracanònics les obviïn. El problema real, però, és 
que tenim fragments molts minsos i continuem amb la dificultat de la seva 
datació.
Pel que fa a l’evangeli de Tomàs, continua la problemàtica sobre la data-
ció i dependència respecte als intracanònics. Subratllem, però, que el caràc-
ter literari i la teologia tomasianes s’han de prendre amb major consideració 
a l’hora d’abordar el tema de les fonts i de la datació d’aquest evangeli. És 
difícil d’explicar el motiu pel qual Tomàs tornaria a fer recopilacions de 
lòguions quan ja s’ha creat el gènere literari «evangeli». Si sols tinguéssim 
aquesta raó, que no deixa de ser interessant, ens hauríem de decantar per la 
seva anterioritat i independència respecte als intracanònics. Al mateix temps, 
però, tenim dos interrogants importants si datem Tom a mitjan segle I: 
po dríem parlar d’un oblit de l’escatologia imminent tan d’hora? I, per altra 
banda, si la primera imatge de Jesús hagués estat la d’un savi amb un subrat-
llat al seu mestratge, ¿com podrien haver accedit els intracanònics a desen-
volupar una figura amb accent marcadament profètic i sobretot amb una 
98.  Vegeu l’explicació de la gnosi cristiana de Síria en H. KÖSTER, Introducción al Nuevo Testamen-
to (Biblioteca de Estudios Bíblicos 59), Salamanca: Sígueme 1988, 727-729.
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importància tal en la història d’aquest personatge, home d’un poble i d’una 
època determinada? És a dir, ¿per què no n’ha tingut prou el cristianisme 
amb unes sentències sàvies del seu mestre i ha cercat quelcom de més pro-
fundament experiencial i humà? No podem obviar que aquí el tema de l’en-
carnació és important.
Tots aquests interrogants poden desaparèixer si parlem de fonts molt 
diverses en un primitiu estadi de l’expansió cristiana. Però parlar de fonts 
tan diverses suposa nous interrogants. 
3. SUMARI
El tema sobre les tradicions de Jesús resulta apassionant, alhora que difícil i 
ardu, tant en els escrits intracanònics com en els extracanònics. Hi ha en joc 
la imatge i el missatge de Jesús de Natzaret. La primera conclusió, atractiva, 
és el gran nombre de textos i la seva diversitat teològica i catequètica, reali-
tat que per ella mateixa ja impacta. Qui és aquest personatge al qual molt 
poc després de la seva mort i en els segles següents s’hi dedica tantíssima 
litera tura? 
Malauradament, tenim moltes llacunes al voltant d’aquests escrits, les 
quals s’incrementen encara més per la fragmentarietat de les troballes i per 
la dificultat de valorar les seves fonts i la seva datació. Hem pres els textos 
que ens han semblat més interessants en el recorregut acadèmic de la tradi-
ció, obviant-ne molts altres per raó de temps i per decisió acadèmica.
El breu recorregut dedicat als àgrafs del Nou Testament ens ha permès de 
veure que les tradicions de Jesús van en total consonància amb el pensament 
expressat en els evangelis intracanònics. Encara que sigui d’una manera 
hipo tètica, gràcies a aquesta constatació ens sembla poder concloure amb 
Meier que no són unes tradicions rellevants per a conèixer novetats respecte 
a la figura de Jesús, tot i que poden aportar elements valiosos de la incultu-
ració del cristianisme en els diversos medis culturals i religiosos. 
Hem parat esment, més tard, al que hem anomenat «evangelis descone-
guts», molt fragmentats i, per tant, difícils de catalogar. Malgrat tot, hem 
pogut veure com hi ha una relació força clara entre els evangelis intracanò-
nics i aquests, deixant per concloure si això es deu a una dependència dels 
primers respecte als segons o a l’inrevés. 
Ens ha semblat, però, que tampoc no es podia, a través seu, fonamentar 
una novetat respecte a la figura i les paraules de Jesús, sobretot tenint en 
compte la greu dificultat de la seva datació. Potser la figura més innovadora 
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seria la resultant del que anomenem Evangeli secret de Marc, que aportaria 
un Jesús mag, iniciador d’una religió molt propera als cultes mistèrics. Però 
és precisament aquest el fragment més dubtós, tant per la complicació de la 
història de la troballa com per la quantitat de possibilitats, totes hipotèti-
ques, que apareixen en relació a les fonts marcanes.
Per últim, ens hem apropat als evangelis més interesants per a la recerca 
de l’estudi: els evangelis judeo-cristians i l’evangeli de Tomàs. Pel que fa als 
evangelis judeo-cristians, apartant el que podríem trobar-hi de teories gnòsti-
ques, es fan dignes de protagonisme per a l’increment d’una ètica intraecle-
sial, que els aproparia més al pensament de l’Evangeli de Mateu. La dificul-
tat de la seva autenticitat seria saber per què aquesta radicalització no ha 
tingut continuïtat en la catequesi posterior. Al meu entendre, és més versem-
blant que grups judeo-cristians radicalitzin posteriorment postures ètiques, 
sobretot perquè hi ha el perill que grups pagano-cristians les perdin, que no 
que els intracanònics les obviïn. El problema real, però, és que tenim frag-
ments molts minsos i continuem amb la dificultat de la seva datació.
Pel que fa a l’evangeli de Tomàs, després de fer un recorregut per les hipò-
tesis més rellevants de la seva datació i dependència amb els intracanònics, i 
precisament per mirar de donar alguna resposta a tot aquest camp de possi-
bilitats, m’ha semblat entendre que calia prendre amb major consideració el 
caràcter literari i la teologia tomasianes. Els problemes estan servits per 
totes bandes. Si optem per la dependència de Tom respecte als intracanònics, 
podem preguntar-nos com es pot obviar el gènere evangeli, amb la seva apor-
tació extraordinària de narrativitat, i retornar a una col·lecció de lòguions. 
Per una altra banda, si Tom és anterior als canònics, què ha passat amb l’es-
catologia imminent? I sobretot, al meu entendre, és més fàcil que Tom tiri 
enrere i refaci un Jesús savi amb sentències de mestre, no fixant-se en la im-
portància de la història, que no pas que els canònics, un cop funcionant la 
imatge tomasiana d’un Jesús mestre, hagin tingut la necessitat d’afegir-hi el 
tema de l’encarnació.
Podríem concloure, aleshores, amb una citació, al meu entendre, fona-
mentada i equilibrada, de Charlesworth i Evans: «Despite the wealth of 
materials, not a great deal can be gleaned from the agrapha and apocryphal 
writings that appreciably aid in the effort to construct a picture of the histo-
rical Jesus. This does not mean, however, that the noncanonical writings are 
of no value in Jesus Research. [...] Jesus Research should not rely heavily on 
these writings, but it should not proceed without their due consideration».99
99. CHARLESWORTH – EVANS, «Jesus in the agrapha», 533.
